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ТОКСИКОМАНИЯ (от гр. toxikon – яд и мания), заболевание, вызванное 
злоупотреблением веществами (токсическими, лекарственными), которые не входят в 
список наркотических. Данная болезнь характеризуется влечением к приёму 
определённых веществ, вызывающих опьянение, кратковременную эйфорию. Она 
проявляется многообразными психическими и соматическими расстройствами, 
нарушением поведения, социальной деградацией. Лечение должно проводиться в 
специальных наркологических стационарах.  
В зависимости от вещества, используемого для опьянения, выделяют различные 
формы Т. Для Т. типичен т. н. большой наркоманический синдром (термин является 
условным). Он включает синдромы изменённой реактивности на конкретное вещество; 
психической зависимости от конкретного вещества; физической зависимости; 
последствий хронической интоксикации. Синдром изменённой реактивности является 
показателем привыкания. Приём веществ в прежних дозах не оказывает желаемого 
эффекта, действие его укорачивается, при передозировке не возникают защитные реакции. 
Рост переносимости проявляется в высоких разовых и суточных дозах (учащение приёма), 
в способности переносить ежедневную интоксикацию, в исчезновении 
постинтоксикационных (на следующий день) расстройств.  
Синдром психической зависимости означает, что психическое состояние больного 
определяется наличием или отсутствием в его организме опьяняющего вещества. 
Отсутствие его вызывает раздражительность, конфликтность, беспокойство, 
невозможность на чём-то сосредоточиться, поскольку мысли заняты только тем, где 
достать одурманивающее вещество.  
Синдром физической зависимости показывает, что в болезнь вовлечены все системы 
организма. Вне опьянения развивается абстинентное состояние: расслабленность, падение 
мышечного, среднесосудистого тонуса, невозможность выполнять даже 
неквалифицированную физическую работу. В состоянии абстиненции больные опасны 
для себя и окружающих (самоубийства, агрессия, преступления). 
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